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Osaka University
編
集
後
記
▽
第
五
十
輯
の
『語
文
』
か
ら
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
新
し
い
企
画
で
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
今
回
の
第
五
十
一
輯
も
新
し
い
試
み
の
編
集
と
な
っ
た
。
▽
本
輯
も
、
深
沢
三
千
男
、
川
崎
剛
志
両
氏
の
国
文
学
の
論
考
に
、
藤
田
保
幸
、
高
山
善
行
両
氏
の
国
語
学
の
論
考
が
あ
り
、
資
料
紹
介
、
書
評
、
紹
介
と
多
彩
な
内
容
の
も
の
と
な
り
、
編
集
す
る
側
と
し
て
も
心
強
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
▽
今
後
も
新
編
集
の
『語
文
』
を
軌
道
に
載
せ
る
た
め
に
、
会
員
の
方
々
の
絶
大
な
る
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
は
あ
る
が
、
多
く
の
方
々
か
ら
種
々
な
分
野
の
様
々
な
形
の
成
果
を
御
寄
せ
頂
け
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。
▽
来
春
一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
の
発
表
そ
の
他
の
企
画
に
も
積
極
的
に
御
参
加
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
（前
田
　
富
藤
）
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